


















5: Apakah yang per-

























































S: Adakah anda begitu
teliti ketika memilih
bahai'luntuk dimasak?
. Walaupuntidakgemar
memasak,namunsemua
bahanmentahsayaakan
caridansediakansendiri.
Bolehdikatakanduakali
seminggusayaakan ke
pasar.Hampir100pera-
tus daripadakeperluan
bahanmakanansayaakan
dapatkandipasarborong.
Saya memilih Pasar
BorongSelangor,selain
Iokasinya berhampiran
rumahdi SerdangHeight,
bahan-bahansepertisayur-
sayuran,ayarn,dagingdan
ikanIebihsegardanharga
yangditawarkanjugaher.-
patutan.
Semuabahanberkenaan
sayaakansimpandengan
sempumadi dalarnbekas
yangsesuaisebelumdima-
sukkankedalarnpetisejuk
supayakualitinyaterjamin
dansentiasasegarsementa-
ramenunggumasauntuk
dimasak.
5:Apakah scgianmenu
Baratyangandagemari?
Sayamakansemuajenis
makanan,bagaimanapun
bagi kategorimakanan
baratsayatidakadapili-
s: Apakah makanan
kegemarananda?
Sepertiyangdinyatakan,
nasiayarnadalahmakanan
kegemaransaya.Sejakecil
Iagisajianitumenjadipili-
hankamisekeluarga.
Sajianistimewaini di-
siapkanolehibu dengan
caranyatersendiri.Walau-
puntidakadaapa-aparesipi
istimewa,narnunrasadan
keenakannyatidakboleh
dilupakan.Malahsaudara
marajugamengakuisajian
nasiayamibusayaadalah
yangterbaik.
Jika terlalu rindukan
sajianitudiaakanmeminta
isterinya,AzilaAzizmenye-
diakanjuadahitu.Sebelum
masakAzilaakanmemin-
ta maaf terlebihdahuIu
keranasajianitutidaksarna
denganapayangdimasak
arwahibumentuanya.
bekerjasendiri.
Keadaan'ini memu-
dahkannyamembahagi-
kanmasaantaratugasan
mendapatkanprojekdan
menjalankantugasebagai
pemimpinbelia_S~ur
Alharndulilah,semuaber-
jalanIancardanrezekisen-
tiasaadauntuksayamene-
ruskanhidupdenganselesa
dandalarnmasayangsarna
dapatmenjayakanaktiviti
kemasyarakatan.
IkutitemubualSELERA-
KU denganEzaruddinming-
guini.
5:Bolehkanandamema-
sakscgianberkenaan?
Ohhh... sayamemang
tidak boleh memasak,
memasakdilakukanisteri
memandangkandiatidak
bekerjadan suri rumah
sepenuhmasa.SayaIebih
sukamengarnbilmasakan
yangkurangberminyak.Ini
pentingsupayamakanan
yangdiambilIebihseim-
bangdantidakberiemak.
SajianhariansayaIebih
kepadamakanan yang
direbus.Jikagunaminyak
sekalipunsayaakanmen-
as.ayam
ibu sukar
dica ri ganti
Ezaruddin AbduIRahman,
TimbalanPresidenGabu-
nganPelajarMeIayuSeme-
nanjung,masihtidakdapat
melupakandetik empat
hari sebelum ibunya,
ZainonSani,meninggal-
kanmerekabuatselama-
Iamanya,ibunyasempat
menyediakanjuadahnasi
ayamkegemaranmereka
sekeluarga.
"Ituadalahsajianterak-
hirarwahemakyangdijem-
putpencipta-Nyap da2004.
Sehinggakini sayamasih
terasaakankelazatandan
keenakkansajianberke-
naan,"katanyayangjuga
SetiausahaAgungKelab
BeliaGraduanlMalaysia.
Beliauyangkini sudah
berumahtanggadandikur-
niakanduacahayamata
berusiatigadansatutahun
berkata,tidakdinafikan
sajianibuadalah idangan
paling istimewakerana
juadah itu disajidengan
rasapenuhkasihsayang.
Sejakitu katanya,dia
yangbegituaktifdengan
kerja sukarelawandan
mempunyaifirma kon-
traktorpembinaansendiri,
cubamencarijuadahber-
kenaandi semuatempat
namuntidak menyamai
apayangpemahdinikma-
tinyabersarnaduaIagiadik
beradiknya.
AnaksuIungyangjuga
graduan Ijazah Sarjana
MudaSainsPembangunan
ManusiaUniversitiPutra
Malaysia(UPM),semakin
aktif berkongsipendapat
danpandangannyamenge-
nai isusemasadansering
memenuhiundanganbual
-bicaradi beberapastesen
televisyentempatan.
Memilikifirmabinaan
sendiriyangdikongsibersa-
marakanketikamenuntut
diUPM,Ezaruddinpemah
bekerjamakangajitetapi
hanya seketika.Baginya
untuk menjayakanIebih
banyakaktivitikesukareIa-
wan,diatidakbolehbekerja
makangajisebaliknyaperlu
